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B2B プラットフォーム型流通企業に見られる流通シ
ステムのイノベーション : 星利源の事例
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中国国家統計局の公表データによると、2015 年度のネット通販売上総額は 3 兆 8,700 億元
にのぼり、中国社会の消費財小売総額の 12.8％を占めた。ネット通販の規模は 2008 年度
の 1,280 億元から約 30 倍も膨れ上がった。対照的に、同時期の実店舗は伸び悩んでいる。
チェーンストア上位 100 社の売上総額増加率は、2010 年の 21％から 2015 年には 4.3％に
低下し、発展の鈍化を見せている。アリババと京東など数少ないネット通販大手は、実店
舗中心の大型小売企業を凌駕する小売の雄となった。 
 しかし、その一方で、中国国家統計局の公表データによると、2015 年に 91,258 社の一
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表 1 星利源社の現地調査 
日付 名前 部門 肩書(当時) 調査手法 時間 
2016 年 
7 月 25 日 
沈柳斌 
 
社長補佐 インタビュー 10時～12時 
林立方 
 
会長 インタビュー 14時～18時 
2016 年 
7 月 26 日 
常波 マーケティング 副部長 インタビュー 10時～12時 
熊超 調達 部長 インタビュー 14時～16時 
2016 年 
7 月 27 日 
劉興玲 金融 部長 インタビュー 10時～12時 
劉茜 IT エンジニア インタビュー 14時～16時 
谢渝畅 IT 部長 インタビュー 14時～18時 
2016 年 





陳勇 iDC センター 部長 インタビュー 16時～18時 
2016 年 
7 月 29 日 
周向陽 iDC センター QA グループ係長 インタビュー 9時～12時 
高敬 人事 人事マネジャー インタビュー 14時～16時 
2016 年 



















位であった。コンビニ出店数の増加率は 25%にも達し(同 5位)、約半数の店舗は 24時間営
業で、1 店舗あたりの顧客数は 2,589 人(同 3 位)である。そして、地方政府もコンビニの
発展を強力に支持している(同 4 位)という。 
 













大 型 ス ー パ
ー・チェーンス
トア 
271.0 45.7% 4,689.9 10-12% 
大 型 コ ン ビ
ニ・チェーンス
トア 
107.1 18.1% 16,537.0 25-30% 
中小スーパー 99.4 16.8% 1,980.8 8-9% 
零細小売店 50.0 8.4% 11,537.0 20-25% 
大型百貨店 49.3 8.3% 8,794.4 10-12% 
中小百貨店 15.8 2.7% 3,790.0 10-12% 
出所：香港工業総会(2014) p.28。 
 
 2013 年時点で、深圳市の小売店舗は 17.5 万軒、売場総面積は 3,235.6 万平方メートル













トを中心にして事業を展開している。2015 年 7 月、深圳で約 1 万平方メートルの在庫型物
流センターiDC(intelligent Intercity Distribution Center)
3
を稼働し、リテールサポー
ティング・ビジネスを本格的に展開し始めた。2016 年 5月に月間取扱高は 1,251 万元に達
成し、会員店舗数が 6,000 店を超えているという。 
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び渡米して MCLANE のプラットフォームの仕組みについて現地調査を行った。 
 林はセブン-イレブン・ジャパン、ALDI など先進国の小売企業の在り方についても研究
した。特に、ADLI の経営手法に惹かれたという。ALDI はドイツ発祥のスーパーマーケット・
チェーンであり、全世界で 9,000 以上の店舗を展開している。同社は店舗の SKU(Stock 
Keeping Unit, 最小在庫管理単位)管理を実施し、徹底したローコストオペレーションと低
価格販売を実現している。300 坪から 500 坪の小売店舗では数万品目を取り扱うのは一般
的であるが、ADLI は 1,400 品目程度に絞り込み、死に筋商品を排除し、商品の高回転率を
維持して高い売場効率を実現しているという(吉田,2012:pp.52-53)。 
 












































 同社の市場調査によると、零細小売店の取扱 SKU 数は 1,000～1,200 程度である。そのう
ち、600SKU の売上げは店舗の売上げの約 95%を占め、残り 400 以上の SKU が売上げに占め
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ル率が低い。POS 使用率を向上させるために、星利源は一部の加盟店舗に POS 端末を無料
で貸与している。また、零細型小売店の現存 POS 端末が多種多様で、様々な POS データ形
式がある。これを解決するために、星利源は市場の中でよく利用される 48種類の POS を連













表 3 零細小売店向けのモバイルアプリ：「店老板」 
アプリ機能 内容 
SKU 診断機能 店頭の商品構成を分析し、最適な品揃えを提案する。 
在庫管理機能 棚卸を行い、店内在庫の最適化を提案する。 
損益計算機能 店の経営状況を分析し、損益を自動的に算出する。 



















(1) 在庫型物流センターiDC の稼働 
 物流センターはロジスティクス機能の基本的なインフラであり、物流センター作業の生
産性は高水準物流サービスと物流コスト削減の基礎である。 
 2015 年 7月に星利源は在庫型物流センターiDC を本格的に稼働し始めた。センターの供
用は業務の拡大に大きく貢献した。2016 年に入ると、同社は急速に取扱量を伸ばした。2016
年 5 月時点で約 2,000 店舗に商品を供給しており、月次取扱高は 1,251 万元に達する(図
4)。一日当たりの平均オーダー数は 420 件、約 425 台のカゴ車の商品を出荷し、平均配送
回数は 38回に達した。 
 






























① 取扱い SKU 数の設定 
  星利源の iDC センターの特徴の一つは、取扱い SKU 数の絞り込みである。一般の小売店

























に基づき、ABC 分析を行い、取扱い SKU を ABC ランクに分類する。A、B、C各ランクの SKU
を一定基準でグループに分け、推奨商品リストを作る(表 4)。受発注システムで毎日のリ
ストを店舗側に公示し、店舗側はリストから商品を選んで注文すれば、リベートを受けら











































A1 23 A1 23 A1 23 A1 23 A1 23 A1 23 A1 23 
B ラ ン
ク 
B1 81 B2 81 B1 81 B2 81 B1 81 B2 81 (B1+B2)/2 81 
C ラ ン
ク 
C1 196 C2 196 C3 196 C4 196 C5 196 C6 196 C7 196 
C ラ ン
ク 




  496   496   496   496   496   496   496 
分類基準： 
※Aランク(平均出荷数＝2個以上/週、SKU 総数＝23 個、毎日発注できる) 
※Bランク(平均出荷数＝0.5~2 個/週、SKU 総数＝162 個、2つのグループに分けて、週 3回で発注できる) 
































しているが、近々約 5,000 万元を投資して 200 台まで増やす計画だという。 
 中国では、零細小売店の納品リードタイムは通常 2-3 日であるのに対し、星利源は翌日
配送を実現している。短いリードタイムを可能にしたのは、自社運営 iDC センターと配送









































































ッド型会員制度を設計する。図 5 で示したように、加盟制限がない iDC メンバーは最もベ





























 中商惠民社は 2013 年に北京で設立され、コミュニティ・O2O サービスと称するモデルで
流通プラットフォームを構築し、零細小売店向けのリテールサポート事業を手掛けている。
2015 年に、ベンチャーキャピタルから約 1 億米ドルの投資を受け、2016 年にさらに約 4
億米ドルの投資を獲得したため、急速に業容拡大に邁進している。2016 年 7 月時点で中国
の 22省・直轄市で 23 の子会社を設立し、40 万の加盟店を擁するという。 
19 
 
 中商惠民は B2B、B2C、B2f(family)の 3類型の取引において、メーカーから直接仕入れ、
在庫管理、配送サービス、受発注システム、コミョニティー・サービス、ファイナンス・
サービス、データ収集などの機能を含め、全面的なリテールサポート機能を提供するプラ
ットフォームを構築している(図 6)。また、プラットフォーム・ベースの B2B2C という仕
組みも手掛けている。例えば、消費者は同社のアプリで商品を注文した後、最寄りの加盟
店が商品を消費者の自宅に配送する。その加盟店は中商惠民からリベードをもらう。この
ような仕組みはオンラインとオフラインを融合し、B2B 事業から B2B2C 事業に進化するポ
テンシャルを示唆している。 
 事業の中核を担うのは IT システムである。自社の基幹情報システムをベースとして PC
ソフト、スマホアプリ、スマートデバイスの 3 つの手段を通じて、顧客にリンクする情報







図 6 中商惠民事業全体図 
 
*実線: B2B 業務プロセス 
*点線：B2B2C 業務プロセス 
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表 5 星利源のリテールサポート 





















































































図 8 星利源のエコシステム 
 
出所：Van Alstyne＆Paker＆Choudary (2016)を参考にして筆者ら作成。 
 
5.3. B2B2C 型ネット通販企業との比較 
 業態間の競争の視点から考えると、プラットフォーム型流通企業の主要な競争相手は楽






















図 10 B2B2C ネット通販企業のエコシステム 
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 https://lst.1688.com/  アリババ 零售通 ホームページ 
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